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Presentamos el nuevo número de la revista Pensando Psicología. Sin embargo, consideramos importante dar a conocer a nuestros lectores dos acontecimien-tos muy relevantes: uno de orden académico y otro de orden tecnológico.
Del orden académico, resaltamos la reorganización del Comité Científico y del 
Comité Editorial de la revista (ver integrantes). Destacados investigadores nacionales y 
extranjeros apoyan desde ahora nuestra labor editorial, con miras a posicionar a Pen-
sando Psicología como un referente regional en la divulgación científica en las áreas de 
la psicología clínica y de la salud, psicología educativa, psicología social y psicología 
del desarrollo. 
En segundo lugar, Pensando Psicología inaugura su sitio web a través de la plata-
forma Open Journal Systems. A pesar de que nuestra revista podía consultarse abierta-
mente a través de la red, sin restricción alguna para la lectura y descarga de los artículos 
de cada uno de los números hasta ahora publicados, el ingreso en esta plataforma de 
gestión editorial nos inscribe de manera oficial en el movimiento mundial de acceso 
abierto que promueve el libre uso de la información científica. Latinoamérica viene 
haciendo grandes esfuerzos en esta vía. Un ejemplo de ello es el proyecto LARefe-
rencia, auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que busca fomentar la 
creación y el mantenimiento de repositorios institucionales para almacenar y abrir al 
mundo la producción científica latinoamericana. El debate actual acerca del pago por 
publicaciones derivadas de estudios financiados con dineros públicos sitúa a la ciencia 
y a sus actores en un lugar diferente frente a las restricciones económicas de miles de 
potenciales lectores que desean acceder a información confiable y actualizada. 
En general, muy pocas veces se discute abiertamente sobre la importancia que en-
traña el surgimiento de nuevas revistas y, además, que sean de acceso abierto. En este 
caso, queremos dejar en claro que todo eso forma parte de la apuesta general por una 
democracia en la información científica. Gracias a la Universidad Cooperativa de Co-
lombia por este esfuerzo y por aportar al desarrollo científico y social en Latinoamérica.  
Editorial
We present the new issue of the journal Pensando Psicología, while infor-ming our readers about two very pertinent events, one academic and the other technological.
At the academic level, there has been a reorganization of the journal’s scientific 
and editorial committees (see committee members). Distinguished Colombian and 
foreign researchers now collaborate in our publications, with the aim of positioning 
Pensando Psicología as a regional point of reference for scientific dissemination in the 
fields of clinical and health psychology, educational psychology, social psychology and 
developmental psychology. 
Pensando Psicología is also inaugurating its website using the Open Journal Sys-
tems (ojs). Even though our publication can be openly accessed through the Web, with 
no restriction on reading and downloading articles from any issues published until 
now, our entry into ojs officially places us in the worldwide Open Access movement 
to promote free access to scientific information. Latin America has been making great 
efforts in this regard. One such example is the LAReferencia project, sponsored by the 
Inter-American Development Bank, which works to promote the use of institutional 
venues to preserve Latin American scientific production while also opening it to the 
world. Current debate centers on payments for publications deriving from government 
funded financial studies, which opens up new possibilities for science and its actors to 
deal with the economic limitations of thousands of potential readers who wish to gain 
access to reliable and up-to-date information. 
In general, the importance of creating new journals, and particularly that they be 
open access, is rarely discussed openly. In this case, we wish to make clear that this is 
part of the general commitment to democracy in the dissemination of scientific infor-
mation. Our thanks to the Universidad Cooperativa de Colombia for the effort and for 
its contribution to scientific and social development in Latin America.     
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